
























El	 docente	 es	 la	 pieza	 clave	 de	 la	 funcionalidad	 y	 eficiencia	 de	 un	 modelo	 educativo	






En	 las	 hojas	 de	 asignatura	 de	 las	 materias	 generalmente	 está	 indicado	 lo	 que	 se	 va	 a	
enseñar	 y	una	orientación	de	 la	 estrategia	para	 alcanzar	 los	 objetivos	planteados,	 es	decir,	 está	





cuenta	 todo".	 Internet	 bien	 puede	 proporcionar	 información	 a	 los	 alumnos	 acerca	 de	 los	
contenidos	 de	 la	 clase,	 ofrecer	 códigos	 de	 programas	 y	 videos	 que	 ilustren	 el	 desarrollo	 con	
tecnologías	 nuevas,	 pero	 existe	 el	 problema	de	 la	 adquisición	 de	 las	 competencias	 básicas	 para	
aprender	 la	 programación	 de	 computadoras	 y	 el	 desarrollo	 de	 software	 en	 general;	 el	 motivo	
principal	 “desde	 el	 punto	 de	 vista	 del	 alumno	 es	 que	 no	 se	 tienen	 las	 capacidades	 mentales	
adecuadas	 para	 la	 solución	 de	 problemas”	 (Olivares	 et	 al.,	 2015),	 es	 decir,	 considerando	 el	
concepto	 de	 pensamiento	 computacional	 (PC)	 popularizado	 por	 Jeannette	 M.	 Wing	 (2006)	 y	
presentado	recientemente	por	Google	for	Education	(2016),	el	alumno	carece	de	un	conjunto	de	
habilidades	 y	 técnicas	 para	 “el	 proceso	 de	 solución	 de	 un	 problema,	 tales	 como,	 ordenamiento	
lógico,	 análisis	 de	 datos	 y	 creación	 de	 soluciones	 usando	 una	 serie	 de	 pasos	 ordenados	 que	 en	
consecuencia,	 es	 esencial	 para	 el	 desarrollo	 de	 aplicaciones	 computacionales”.	 El	 interés	 por	
enseñar	 el	 PC	 a	 una	 edad	 temprana	 es	 presentado	 a	 través	 del	 documento	 Estándares	 en	 la	
Ciencia	 de	 la	 Computación	 (CSTA,	 2011)	 y	 Computando	 nuestro	 futuro	 (European	 Schoolnet,	
2015),	y	su	impacto	es	importante	que	James	y	George	(2009)	lo	considera	un	elemento	raíz	para	
el	 éxito	 del	 estudiante	 en	 las	 Ciencias	 de	 la	 Computación.	 Para	 enseñar	 metodología	 de	 la	
programación,	sería	útil	conocer	el	nivel	cognitivo	del	estudiante	en	PC	a	través	de	una	evaluación,	
como	 el	 trabajo	 presentado	 por	 Román,	 Pérez	 y	 Jiménez	 (2015)	 que	 diseñaron	 un	 Test	 de	
pensamiento	 computacional	 y	 lo	 visualizan	 para	 “medidas	 pre-test	 del	 nivel	 inicial	 en	 PC	 de	 los	
estudiantes	 y	 detección	 temprana	de	 alumnos	 con	 altas	 aptitudes	 para	 tareas	 de	 programación	
informática”.	
La	educación	personalizada	(Prieto	et	al.,	2004;	Berlanga	&	García-Peñalvo,	2005a;	2005b;	
2008;	 Lerís	 &	 Sein-Echaluce,	 2011)	 y	 su	 relación	 con	 las	 TIC	 ofrece	 un	 enfoque	 que	 permite	
“ayudar	a	cada	ser	humano	a	establecer	y	mantener	vínculos	valiosos	con	la	realidad”	(Calderero,	
2014)	 y	 para	 Gao	 (2014)	 tomará	 el	 lugar	 de	 la	 educación	 estándar,	 un	 ejemplo	 reciente	 es	 el	
trabajo	 de	 Tekin	 et	 al	 (2015),	 que	 adapta	 metodologías	 de	 enseñanza,	 particularmente	 la	
secuencia	del	material	que	se	le	presenta	al	estudiante	para	conseguir	mejorar	la	calificación	final	
del	curso	procesamiento	de	señales	digitales.	Moodle	representa	una	herramienta	popular	y	muy	
buena	 en	 el	 ambiente	 académico	 que	 sirve	 de	 auxiliar	 en	 la	 comunicación	 académica	 entre	 el	
profesor	 y	 el	 alumno,	 su	 uso	 en	 224	 países	 y	 69,	 375	 sitios	 registrados	 lo	 confirman	 (Moodle,	
2016).	El	desarrollo	de	actividades	en	la	plataforma	Moodle	contribuyen	al	crecimiento	académico	
del	 estudiante,	 entendiendo	 que	 cada	 uno	 es	 singular	 como	 persona	 y	 "aprende	 de	 modos	 y	
ritmos	distintos"	y	para	lograrlo	se	pueden	adaptar	experiencias	de	aportaciones	tales	como	Sein-
Echaluce,	 Fidalgo	 y	 García	 (2015)	 que	 aplica	 metodología	 de	 enseñanza	 inversa	 apoyada	 en	 b-
learning	para	"llevar	la	lección	a	casa	y	los	deberes	a	la	clase"	en	la	asignatura	de	programación.	El	
trabajo	 a	 realizar	 ofrecerá	 una	 innovación	 educativa	 a	 partir	 del	 diseño	 de	 contenidos,	 servicio	
educativo	personalizado	y	medición	del	pensamiento	computacional	de	los	estudiantes	para	evitar	






¿Qué	 competencias	 básicas	 de	 programación	 obtienen	 los	 estudiantes	 que	 cursan	 una	materia	









• Determinar	 la	eficiencia	de	usar	un	ambiente	de	aprendizaje	b-learning	en	 la	adquisición	
de	 las	 competencias	 básicas	 de	 programación	 personalizando	 el	 contenido	 para	 cada	
estudiante.	





• Evaluar	 el	 contenido	 actual	 de	 la	 plataforma	Moodle	 que	 se	 utiliza	 en	 la	 asignatura	 de	




contenidos	 considerando	 la	 singularidad	 de	 los	 estudiantes	 en	 su	 conocimiento	 del	
pensamiento	computacional.	







2006).	 La	 investigación	 científica	 se	 concibe	 como	 un	 conjunto	 de	 procesos	 sistemáticos	 y	
empíricos	 que	 se	 aplican	 al	 estudio	 de	 un	 fenómeno;	 es	 dinámica,	 cambiante	 y	 evolutiva,	 se	
manifiesta	de	tres	formas:	cuantitativa,	cualitativa	y	mixta.	El	proyecto	a	realizar	generará	nuevo	
conocimiento	 al	 ofrecer	 una	 solución	 integral	 en	 la	 adquisición	 de	 competencias	 básicas	 de	
programación	 a	 los	 alumnos	 que	 estudien	 una	 ingeniería	 o	 licenciatura	 en	 alguna	 de	 las	
variaciones	denominadas	en	relación	al	desarrollo	de	software;	además	de	atender	dos	cuestiones	
básicas:	 "cuán	 rápido	 es	 posible	 enseñar	 a	 los	 estudiantes	 a	 aprender	 con	 mayor	 eficacia	 y	 la	
medida	 en	 que	 es	 posible	 enseñar	 a	 todos	 los	 estudiantes	 a	 aprender	 con	 mayor	 potencia"	
(Ramírez,	2012)	
Un	 enfoque	 mixto	 es	 el	 que	 se	 llevará	 a	 cabo	 para	 lograr	 los	 objetivos.	 El	 enfoque	
cuantitativo	 cuyas	 características	 de	 utilizar	 estadística,	 medir	 fenómenos,	 emplear	
experimentación	y	el	análisis	causa-efecto	permitirá	un	proceso	secuencial,	deductivo	y	probatorio	
en	la	generación	de	resultados.	El	enfoque	cualitativo	que	se	conduce	básicamente	en	ambientes	





determinada	 por	 la	 dirección	 de	 la	 división	 de	 TIC,	 se	 elegirán	 al	 menos	 dos	 grupos	 que	
representen	 a	 grupos	 experimentales	 y	 aquellos	 que	 trabajen	 con	 el	 método	 presencial	
representarán	 grupos	 de	 control.	 Los	 grupos	 experimentales	 serán	 usados	 para	 conocer	
inicialmente	 la	cantidad	de	alumnos	que	tienen	clara	 la	definición	del	concepto	Tecnología	de	 la	
Información,	 es	 decir,	 si	 conocen	 la	 carrera	 que	 están	 estudiando,	 posteriormente	 medir	 las	
habilidades	de	pensamiento	computacional	(PC)	que	posean	y	permita	determinar	el	contenido	de	
su	aprendizaje	personalizado.	Si	el	acceso	a	los	estudiantes	de	nivel	educativo	anterior	es	posible,	







Para	 medir	 el	 nivel	 cognitivo	 de	 los	 estudiantes	 en	 el	 pensamiento	 computacional,	 se	
diseñarán	instrumentos	basados	en	"el	banco	de	ítems	liberados	por	la	Computer	Olympiad	Talent	
Search"	 (Román	 et	 al,	 2015)	 con	 el	 objetivo	 de	 tener	 instrumentos	 confiables	 (propuesta	










Al	 estar	matriculado	en	 la	modalidad	a	 tiempo	completo	 y	 con	el	 fin	de	 cumplir	 con	 los	





























Trámites	administrativos	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Revisión	bibliográfica	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Designación	del	Director		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Elaboración	 del	 plan	 de	
investigación		 	






	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
Elaboración	 de	 artículos	 para	
publicación	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
Elaboración	 y	 validación	 de	
instrumentos	 	
































Redacción	de	tesis	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Trámites	administrativos	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Aplicación	de	contenidos	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Análisis	de	datos	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Elaboración	 de	 artículos	 para	
publicación	 	





























Trámites	administrativos	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Redacción	de	tesis	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Revisión	 del	 director	 y	
corrección	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
Aprobación	del	director	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Depósito	de	tesis	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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